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ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO 
Núcleo Disciplinario Educación para la Integración 
 
 
INFORME SOBRE EL 
 
 V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS 
EDUCATIVAS (VEIIPE) 
PROGRAMA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (PPE) 
NUCLEO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN (NEPI) 
DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 
Córdoba, 22, 23 y 24 de octubre de 2012 
 
El V Encuentro fue convocado en septiembre de 2011, mediante un documento 
distribuido a todos los Representantes del Núcleo Educación para Integración. Como se 
había establecido en la XVI Reunión de Representantes del Núcleo (Montevideo, 
Agosto 2011), donde se aprobó dicha Convocatoria, se crearon tres comisiones para su 
organización:  
 
 
Comité Organizador Internacional 
 
Luis E. Behares (UdelaR, Coordinador del NEPI/AUGM). 
Nalu Farenzena (UFRGS, Coordinadora del Programa de Políticas Educativas). 
Alejandra Reguera (Representante UNC. Coordinadora General del Encuentro). 
Adela Coria (Representante Alterna UNC). 
Nélida Barbach (UNL). 
Gerardo Kahan (UNR). 
Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM). 
Cristina Rossi (UNER). 
Comisión Científica 
Nélida Barbach (UNL). 
Luis E. Behares (UdelaR). 
Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM). 
Alicia W. de Camilloni (UBA) 
Adela Coria (UNC). 
Nalu Farenzena (UFRGS). 
Gerardo Kahan (UNR). 
Alejandra Reguera  (UNC). 
Cristina Rossi (UNER). 
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Comité Organizador Local 
 
Juan Pablo Abratte (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Nora Alterman (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Alicia Carranza (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Alejandra Castro (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Adela Coria (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Silvia Kravetz (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Nora Lamfri (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Estela Miranda (Facultad de Filosofia y Humanidades) 
Alejandra Reguera (Facultad de Lenguas) 
 
 
El Encuentro se organizó de acuerdo a las pautas estándares del Núcleo y de 
acuerdo a los ejes temáticos del Programa de Políticas Educativas. 
La financiación del Encuentro fue proporcionada por las distintas universidades 
participantes, en especial por la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Pro 
Secretaría de Relaciones Internacionales y de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
(SECYT) de la UNC. El aporte fue materializado a través de las entidades mencionadas, 
así como por la Facultad de Lenguas y la Facultad de Filosofía y Humanidades.  
 
Participaron en él investigadores y Representantes de las siguientes 
Universidades:  
 
Argentina: UBA, UNC, UNER, UNL, UNR  
 
Brasil: UNICAMP, UFRGS, UFSM 
 
Uruguay: UdelaR 
 
A sus efectos, se reproduce aquí el Programa completo del mismo. 
 
Programa  
Lunes 22/10 
 
Lugar:  
Facultad de Lenguas, sede centro. Av. Vélez Sársfield 187.  Córdoba.  
Auditorio “A” 
 
17,00 hs. Acto de apertura.  
 
Palabras del Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades (UNC), Dr. Diego 
Tatián, la Decana de la Facultad de Lenguas (UNC), Dra. Silvia Barei, el Coordinador 
del Núcleo Educación para la Integración, Prof. Luis E. Behares y la Coordinadora del 
Programa de Políticas Educativas, Prof. Nalú Farenzena. 
 
 
17,30 hs. MESA REDONDA: Sesiones abiertas al público en general  
 
“Relaciones intergubernamentales en las políticas educativas públicas”  
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Coordina: Adela Coria 
 
MESA REDONDA (1ª parte)  
 
Prof. Alicia Carranza (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).  
"Algunas consideraciones en torno a las posibilidades y restricciones de las relaciones 
interjurisdiccionales en un país federal".  
 
Prof. Adolfo Stubrin (Universidad Nacional del Litoral, Argentina).  
"Políticas educacionales y relaciones intergubernamentales"  
 
Prof. Sueli Menezes Pereira, (Universidade Federal de Santa Maria,RS,Brasil).  
“Das propostas da UNESCO às políticas para o ensino médio no Brasil: pontos e 
contrapontos”.  
 
Café 
MESA REDONDA (2ª parte)  
 
Coordina: Alejandra Reguera 
 
Prof. Nilia Viscardi (Universidad de la República, Uruguay).  
“El gobierno de la Educación en Uruguay: autonomía e interinstitucionalidad en 
debate”.  
 
Prof. Nalú Farenzena (Universidade Federal de Río Grande do Sul, Brasil). 
“Responsabilidades intergovernamentais na educação brasileira”.  
 
Martes 23/10 
 
9 hs. RECEPCIÓN DE LOS INVESTIGADORES  
 
9,30  a 11 hs. SESIÓN 1. Sesión cerrada a los investigadores. Presentación de 
ponencias 
 
Coordina: Alejandra Castro 
 
 EVALUACIÓN Y DISCIPLINA ESCOLAR EN EL PASAJE DE LA 
ESCOLARIDAD PRIMARIA A LA SECUNDARIA EN ESCUELAS 
PÚBLICAS DE CÓRDOBA. INCIDENCIAS CRÍTICAS EN LOS 
RECORRIDOS DE ESCOLARIZACIÓN, Nora Alterman, Adela Coria, (UNC). 
  
 POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA: REFLEXIONES DESDE LA 
INVESTIGACIÓN, Alejandra Castro, Silvia Kravetz (UNC).   
 
 TRAYECTORIAS ESCOLARES DE LA ESCUELA MEDIA. MACRO Y 
MICROANÁLISIS SITUACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y 
ENTRE RÍOS, Gabriela Andretich, Virginia Kummer, (UNER). 
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 LOS JÓVENES COMO SUJETOS DE LA ENSEÑANZA. ENTRE LA 
ESCUELA MEDIA Y LOS PRIMEROS AÑOS DE LA UNIVERSIDAD. 
CULTURA Y SUBJETIVIDAD, Nélida Barbach, Martha Bolsi, Ana Inés 
Amavet (UNL). 
 
 
11,00 a 11,30 hs. Café 
 
11,30 a 13 hs. SESIÓN 2. Sesión cerrada a los investigadores. Presentación de 
ponencias 
 
Coordina: Silvia Kravetz 
 
 POLITICAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PAÍSES DA AMÉRICA 
LATINA: RESPONSABILIDADES DOS ATORES, Jacqueline Marcela 
Villafuerte Bittencourt, (UFRGS). 
 FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS: BUSCANDO CONTORNOS SOBRE O 
CAMPO FORMATIVO, Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM), Silvia Maria de 
Aguiar Isaia-(UNIFRA/UFSM), Adriana Moreira da Rocha Maciel (UFSM). 
 
 UNA MIRADA SOBRE LA FORMACIÓN DE MAESTROS EN URUGUAY. 
REVISITANDO SUS DISCURSOS: APROXIMACIONES AL 
NORMALISMO, Eloísa Bordoli, Paola Dogliotti (UdelaR). 
 
 A CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA: PROJEÇÕES SOCIAIS E 
ATUAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE FORMAÇÃO 
INICIAL, CONTINUADA E ALFABETIZAÇÃO (GEPFICA), Helenise Sangoi 
Antunes, Graziela Franceschet Farias (UFSM) 
 
 
13:00 hs. Almuerzo con los Representantes e Investigadores. 
 
14,30 a 16 hs. SESIÓN 3. Sesión cerrada a los investigadores. Presentación de 
ponencias 
 
Coordina: Juan Pablo Abratte  
                            
 POLÍTICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: AS LÍNGUAS 
ESTRANGEIRAS NOS DOCUMENTOS DO MERCOSUL EDUCACIONAL 
E LEGISLAÇÃO DO BRASIL E DA ARGENTINA, Maria Silvia Cristofoli 
(UFRGS – UFFS). 
 
 OFENSIVAS, RESISTENCIAS Y PERSPECTIVAS DESARROLLISTAS: 
NUEVOS ESCENARIOS EDUCATIVOS EN LOS AÑOS 60, Romano 
Antonio, Santos Limber, D’Avenia Lucas, Batista Pia, Paleso Anabela, 
(Universidad de la República). 
 
 EM TEMPOS DE FORMAÇÃO – O CINEMA, A VIDA E O CUIDADO DE 
SI. EXERCÍCIOS AUTOBIOGRÁFICOS E COLETIVOS NA ATIVIDADE 
DOCENTE, Valeska Fortes de Oliveira (CE/UFSM). 
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 A PRESENÇA DO PROJETO EUGÊNICO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA A EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL, Regina Maria de Souza, 
Eliza Marcia Oliveira Lippe (Universidade Estadual de Campinas). 
 
 
16,00 a 16,30 hs. Café 
 
16,30 hs. A 19,30 hs. REUNIÓN DE INVESTIGADORES. Sesión cerrada para los 
Investigadores. Aula 16 (2º piso).  
Coordina Nalú Farenzena 
 
19,30 hs. BRINDIS DE CONFRATERNIDAD con los Representantes e 
Investigadores. 
 
Miércoles 24/10 
 
9 a 10.30 hs. SESIÓN 4. Sesión cerrada a los investigadores. Presentación de 
ponencias 
 
Coordina: Estela Miranda 
 
 ANÁLISIS DE POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PSICODIDÁCTICAS Y 
LINGÜÍSTICAS EN USUARIOS UNIVERSITARIOS DE LOS ENTORNOS 
PERSONALES DE APRENDIZAJE. IMPLICANCIAS DIFERENCIALES Y 
TECNOLÓGICAS PARA LA WEB SEMÁNTICA, Roberto Oscar Páez, María 
Teresa Pascual De Pessione, Juan Manuel Andrada, Andrea Chaves, Pablo 
Chiura, Sergio Di Carlo, Marcos Germán Gómez Sayas, Daniela Alejandra 
Nigro, Héctor Martín Pereyra, Silvia Susana Prolo (UNC). 
 
 GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 
GESTÃO EDUCACIONAL – GEPPGE, Sueli Menezes Pereira- CE/UFSM-
RS/Brasil, Etiane Fagundes Braga Balsan- PPGE/UFSM, Neila Pedrotti 
Drabach-PPGE/UFSM, Débora Teixeira de Mello- PPGE/UFSM, Sabrina 
Zientarski de Bragança- PPGE/UFSM, Daniele Rorato Sagrillo- 
PPGE/UFSM,Clarice Zientarki-PPGE/UFSM, Ieda Maria Kleinert Casagrande- 
PPGE/UFSM, Oséias Santos de Oliveira-PPGE/UFSM, Ana Paula Teixeira de 
Arruda-UFSM, Priscilla Sanguinetti Keller- CE/UFSMMarciellen Vieira 
Santana- CE/UFSM. 
 
 LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE GRADO: ¿A QUIÉN 
REPRESENTAN LAS ASOCIACIONES DE DECANOS?, María Catalina 
Nosiglia, Sergio Trippano, Verónica Mulle (UBA). 
 
 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
BRASIL, Vera Maria Vidal Peroni (UFRGS), Daniela Pires (ULBRA Canoas), 
Raquel Caetano (FACCAT), Luciani Paz Comerlatto (UFRGS), Romir 
Rodriguez (IFRS). 
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10, 30 a 11,00 hs. Café 
 
11 a 13 hs. SESIÓN 5. Sesión cerrada a los investigadores. Presentación de ponencias 
 
Coordina: Nora Lamfri  
 
 CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE NA PERSPECTIVA 
DO CURRÍCULO: reflexões sobre suas implicações na formação de professores 
de  Ciências, Denise de Freitas e Alice Helena Campos Pierson (Universidade 
Federal de São Carlos). 
 
 PARTICIPACIÓN Y AGREMIACIÓN EN LA ESCUELA: LECTURA DESDE 
LA UNIVERSIDAD, Gabriela Rotondi, Maria Cristina Fonseca (UNC) 
 
 NOTAS PARA UN RETRATO (OVAL) DE LA RELACIÓN EDUCACIÓN 
DEL CUERPO-REPRESENTACIÓN, Gianfranco Ruggiano (Universidad de la 
República). 
 
 POLÍTICAS PÚBLICAS E REFORMAS EDUCACIONAIS: DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA À EDUCAÇÃO SUPERIOR, Rosane Carneiro Sarturi (CE/UFSM). 
 
 
13,15:00 hs. Almuerzo con los Representantes de NEPI y Representantes de otros 
Núcleos de AUGM, en la Pro Secretaría de Relaciones Internacionales de la UNC. 
 
16,00 a 18,30 hs. SESIÓN 6. Sesión cerrada a los investigadores. Presentación de 
ponencias 
 
Coordina: Nora Alterman 
 
 IMPACTO DE COMPETÊNCIAS E PRÁTICAS NA FORMAÇÃO INICIAL 
DE PEDAGOGOS, Silvia Maria de Aguiar Isaia – (CE/UFSM/ UNIFRA), 
Adriana Moreira da Rocha Maciel- (CE/UFSM), Doris Pires Vargas Bolzan- 
(CE/UFSM), Andreia de Mello Buss de Castro- (PPGE/UFSM). 
 
 FORMACIÓN DE ORIENTADORES PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN 
FORMAL Y NO FORMAL EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, Gerardo 
M. Kahan, Miriam Maida Battaglio, Norma Placci, Claudia Moyano, Ileana 
Sorgentoni (UNR). 
 
 LA EVALUACIÓN DE (Y EN) LAS UNIVERSIDADES EN ARGENTINA: 
UN INSTRUMENTO DE REGULACIÓN BASADO EN EL 
CONOCIMIENTO, Estela M. Miranda, Nora Lamfri (UNC). 
 
 
 MICROPOLÍTICA DE LA ESCUELA Y REALIDAD VIRTUAL, Claudia 
Moyano, Universidad Nacional de Rosario (UNR). 
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19,30 a 21,30 hs. XVII REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL NÚCLEO 
EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN.  
Coordina Luis Behares 
 
Se presentaron y discutieron 26 ponencias de las 27 avaladas por las respectivas 
universidades, así como las cinco contribuciones a la Mesa Redonda. Todas ellas están 
recogidas en el volumen V Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas 
Educativas (Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba- Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo, 2012, ISBN: 978-987-28079-7-9). Este mismo material fue 
distribuido entre los participantes en PDF 20 días antes de la realización del evento, lo 
que mejoró las tareas de discusión de los artículos de los participantes. 
La ponencia “Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente na perspectiva do 
currículo: reflexões sobre suas implicações na formação de professores de  Ciências”, 
de autoria de Denise de Freitas y Alice Helena Campos Pierson (Universidade Federal 
de São Carlos) no fue presentada por ausência de sus autoras, aunque fue publicada en 
el volumen referido. 
La mesa Redonda contó con la asistencia de unas 60 personas.  
En el Acto de Apertura, estuvieron presentes el Decano de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades (UNC), Dr. Diego Tatián, la Decana de la Facultad de 
Lenguas (UNC), Dra. Silvia Barei, el Coordinador del Núcleo Educación para la 
Integración, Prof. Luis E. Behares y la Coordinadora del Programa de Políticas 
Educativas, Prof. Nalú Farenzena. 
El Encuentro incluyó la Reunión de Investigadores, de la cual se labró un 
Documento Final, que se anexa a continuación, conjuntamente con el texto del Informe 
de la Coordinadora del Programa, Nalú Farenzena, para el período 2010-2012. 
Anexa al V Encuentro se realizó la XVI Reunión de Representantes del 
Núcleo Disciplinario Educación para la Integración, el 24 de Octubre de 2012 de 19 
a 22 horas.  
 
Mgter. Alejandra Reguera y Dra. Adela Coria 
Coordinadoras Generales del V EIIPE 
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DOCUMENTO FINAL  
V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
(VEIIPE) 
PROGRAMA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS (PPE) 
NUCLEO DISCIPLINARIO EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN (NEPI)  
 ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM) 
Córdoba, 23 de octubre de 2012 
 
Reunidos el 23 de octubre de 2012 en las dependencias de la Universidad 
Nacional de Córdoba, los investigadores de ocho de las nueve universidades 
participantes en el V Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas 
(según se consigna en 0-), todos ellos pertenecientes a los Grupos Incorporados al 
Programa de Políticas Educativas o Representantes de las Universidades acreditadas en 
el Núcleo Educación para la Integración, llegan a los acuerdos aquí expresados. 
 
0- Investigadores de las Universidades presentes en la Reunión 
 
Argentina: UNC, UNER, UNL, UNR  
 
Brasil: UNICAMP, UFRGS, UFSM 
 
Uruguay: UdelaR 
 
1. Lectura y discusión del Informe de la Coordinación del Programa de Políticas 
Educativas para el período 2010-2012, presentado por Nalú Farenzena 
 
Se lee, se comenta y se aprueba en todos sus términos el informe presentado. Se 
agradece a la Profa. Nalú Farenzena su dedicación al Programa y la buena tarea 
realizada. 
 
2. Elección de Coordinador del Programa de Políticas Educativas para el período 
2012-2014 
 
Por un voto por Universidad (total ocho votos) se reelige a la Profa. Nalú 
Farenzena como Coordinadora del Programa de Políticas Educativas del Núcleo 
Educación para la Integración en el período 2012-2014, decisión que debe ser 
confirmada por la XVII Reunión de Representantes del NEPI. 
 
3. Sede del VI Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas 
en el año 2014 
 
3. 1. En su carácter de Representante de la UFSM, y en acuerdo con los 
investigadores y autoridades de su Universidad, la Profa. Doris Pires Vargas Bolzan 
propone a la Universidade Federal de Santa Maria como sede del VI Encuentro 
Internacional de Investigadores de Políticas Educativas (VI EIIPE), del Programa del 
mismo nombre, a celebrarse en 2014.  
 
3. 2. Se agradece la disposición de la UFSM y de su Representante para 
organizar el VI EIIPE.  
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3. 3. Se propone que la Comisión Organizadora Internacional del VI EIIPE se 
integre por Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM, Coordinadora General del VI EIIPE), 
Luis E. Behares (UdelaR, Coordinador del Núcleo Educación para la Integración), Nalú 
Farenzena (UFRGS, Coordinadora del Programa de Políticas Educativas) y Adela Coria 
(UNC). 
 
3. 4. Se elevan estas decisiones para su confirmación por la XVII Reunión de 
Representantes. 
 
 
4. Revista Políticas Educativas, Vol. 5 y siguientes 
 
 
4. 1. La Editora de la Revista Políticas Educativas y Coordinadora del Programa 
de Políticas Educativas, Profa. Farenzena, anuncia la aparición del Vol. V, números 1 y 
2, de esta revista en el mes de noviembre de 2012. Con el Vol. V-nº 2 se completa la 
edición hasta el primer semestre de 2012. 
 
4. 2. Se acuerda realizar el llamado para el Vol. VI, números 1 y 2, con 
convocatoria a ser realizada en mayo de 2013 y plazo para el envío de los trabajos hasta 
el 15 de agosto de 2013. 
 
4. 3. Se recomienda a todos los investigadores del Programa a participar en la 
Revista con envío de trabajos, sobre todo de aquellas Universidades que aún no lo han 
hecho o lo han hecho en forma inferior a cuatro artículos para cada volumen. 
 
4. 4. Se discute la posibilidad de introducir llamados para dossiers pre-
estructurados, ya que actualmente éstos se construyen a partir de la confluencia temática 
a posteriori del armado de la Revista. Dadas las dificultades que ese criterio nuevo 
podría generar y lo complejo que puede resultar esa tarea, se recomienda que si ya los 
hubiera por acopio o acuerdo natural de los investigadores se los envíe para su 
publicación. Si este fuera el caso, todos los Representantes de la Universidades  de las 
cuales provengan los artículos que los integrarían deberán ser informados y avalar su 
publicación. 
 
4. 5. Comunicar estas decisiones para su confirmación por la XVII Reunión de 
Representantes. 
 
5. Otros asuntos que se incorporen al Orden del Día por los/las señores/as 
Investigadores/as 
 
5. 1. Se propone que se actualice el registro de Grupos Incorporados al PPE a 
fines del año 2013. Se acuerda esta propuesta, y se eleva para su confirmación por la 
XVII Reunión de Representantes. 
 
5. 2. Habida cuenta de que la sección “Jóvenes Investigadores” de la Revista 
Políticas Educativas se compone mediante invitación a publicar los trabajos 
recomendados por el Coordinador del NEPI y la Coordinadora del PPE provenientes de 
las Jornadas de Jóvenes Investigadores de cada año, se presenta la dificultad de que este 
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Programa de AUGM incluye Universidades e Investigadores que no tienen 
participación activa en el NEPI. Esto genera dos criterios diferentes para la selección de 
trabajos a ser recomendados para su publicación: a) que esta selección se restrinja sólo a 
los investigadores jóvenes pertenecientes a las Universidades activas en el NEPI; b) que 
la selección tome en cuenta a todos los investigadores jóvenes de AUGM, 
independientemente de que su Universidad sea activa en el NEPI.  
Debe tenerse en cuenta que AUGM tiene dos políticas diferenciadas en cuanto a 
los Núcleos y a las Jornadas de Jóvenes Investigadores: en el primer caso, para 
participar en los Núcleos se requiere una decisión particularizada de cada Universidad y 
la designación de Representante oficial; en el segundo caso, todas las Universidades 
están habilitadas a enviar investigadores jóvenes a las Jornadas, independientemente de 
su inscripción formal a los Núcleos, siempre y cuando las ponencias que se incluyan 
estén comprendidas en las temáticas propias de los Núcleos, Comités u otros temas que 
se establezcan.  
Además, es necesario considerar que esta cuestión afecta por igual al PPE y al 
PPL del NEPI, ya que en ambas revista se incluyen estas secciones y se siguen idénticos 
mecanismos de selección. 
Se resuelve someter esta cuestión a la XVII Reunión de Representantes para su 
decisión. 
 
5. 3. Se acuerda solicitar a la XVII Reunión de Representantes que considere la 
posibilidad de interpretar que los períodos de actuación de los Coordinadores de 
Programas internos del NEPI se rijan por lo establecido por el Reglamento de Núcleos y 
Comités de AUGM, es decir: un primer período de dos años y la posible reelección para 
un segundo período, también de dos años. 
 
5. 4. Se felicita y se agradece a las Sras. Representantes de la UNC, Alejandra 
Reguera y Adela Coria, así como al Comité local de Organización y a sus colaboradores 
por su buena gestión en la realización del V EIIPE. 
 
 
ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU 
NÚCLEO EDUCAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 
PROGRAMA POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 
Assuntos: informe de atividades realizadas pela coordenação do Programa no período 
de setembro de 2010 a outubro de 2012 
Responsável: Nalú Farenzena 
 
V Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas 
Participação no planejamento do evento, em reuniões realizadas nos dias 28 e 29 de 
maio de 2012, na Universidade Nacional de Córdoba, em que estiveram presentes 
membros do comitê internacional e do comitê local de organização do evento. 
No próximo informe do Programa serão detalhadas informações sobre o evento. 
 
Revista Políticas Educativas – Poled 
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A revista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 
http://seer.ufrgs.br/Poled/index 
 
Inserção dos números já publicados da revista Políticas Educativas – Poled no site 
SEER/UFRGS (Portal Sistema Eletrônico de Editoração de Periódicos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul).  
 
Publicação de quatro números da revista Políticas Educativas  - Poled, entre julho de 
2010 e dezembro de 2011: v. 4, n. 2 (2011); v. 4, n.1 (2010); v.3, n.2 (2010); v.3, n.1 
(2009) 
 
Chamada aos representantes do NEPI para envio de artigos do v. 5, n.1 (2011) e v. 5, n. 
2 (2012), entre maio e setembro de 2012. Foram recebidos 20 artigos. Os dois números 
serão publicados até final de novembro de 2012. O Quadro 1 contém o número de 
artigos publicados e a publicar nos próximos dois números, com especificação das 
sessões e universidades de vínculo dos autores. 
 
 
Quadro 1 – Quantidade de artigos publicados/a publicar nos últimos seis números da 
Políticas Educativas, por tipo de seção e por universidade 
Instituição/ 
Volume/nº 
v.3, n.1 
(2009) 
v.3, n.2 
(2010) 
v. 4, n.1 
(2010) 
v. 4, n. 
2 (2011) 
v. 5, n.1 e 
n. 2 (2011 
e 2012) 
Total 
Artigos encaminhados pelos representantes do NEPI 
UBA 1    1 2 
UFSCar 2 2   3 7 
Unicamp 2 1   1 4 
UdelaR 2 2 2 1 4 11 
UNC 1     1 
UFSM   2 2 4 8 
UNER    1  1 
UFRGS 1 1 2 2 4 10 
Jovens Pesquisadores 
UFMG     1 1 
UdelaR 1     1 
UBA 1 1  1  3 
UNER 1  1   2 
UFSCar  1    1 
UNC  1    1 
Unicamp   1   1 
UFRGS     1 1 
UFSC    1  1 
Mendoza     1 1 
Total 12 9 8 8 20 57 
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Foi realizada, no final de 2011, chamada para incorporação ou confirmação de grupos 
do Programa Políticas Educativas. O quadro final de grupos participantes do Programa, 
em 2012, encontra-se a seguir. 
 
Quadro 2 – Número de grupos de pesquisa do Programa Políticas Educativas do NEPI, 
por país e por universidade - 2012  
 
 
País/Instituição Nº de Grupos 
Argentina 22 
  UNC 07 
  UNER 01 
  UNR 04 
  UBA 01 
  UNL 09 
Uruguay 07 
  UdelaR 07 
Brasil 27 
  Unicamp 05 
   UFSM 07 
  UFSCar 08 
  UFRGS 07 
 
Porto Alegre, 21 de outubro de 2012 
 
      
Nalú Farenzena 
 
